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大
会
記
念
講
演
〉
…
畿
内
王
権
論
を
め
ぐ
っ
て
笹
　
山
　
晴
　
生
畿内王権論をめぐって71
「
　
た
だ
い
ま
御
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
笹
山
で
す
。
今
日
は
こ
の
史
学
会
に
お
招
き
い
た
だ
き
、
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
　
表
題
に
「
畿
内
王
権
論
」
と
掲
げ
ま
し
た
が
、
こ
の
意
味
は
、
日
本
古
代
、
こ
と
に
七
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
律
令
制
の
国
家
を
、
畿
内
に
基
盤
を
も
つ
政
治
勢
力
に
よ
る
全
国
支
配
の
体
制
と
捉
え
る
考
え
方
を
さ
し
て
い
ま
す
。
普
通
は
こ
れ
を
「
畿
内
政
権
論
」
と
言
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
「
王
権
」
と
い
た
し
ま
し
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
つ
に
は
世
間
で
言
わ
れ
る
「
畿
内
政
権
論
」
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
特
殊
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、
そ
れ
か
ら
こ
こ
で
は
、
畿
内
の
政
権
と
い
う
も
の
を
、
王
権
を
中
心
と
す
る
政
治
勢
力
と
し
て
考
え
る
、
と
ま
あ
そ
ん
な
意
味
か
ら
、
敢
え
て
「
畿
内
王
権
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
ま
し
た
。
世
上
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
畿
内
政
権
で
あ
っ
て
畿
内
王
権
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
申
し
ま
す
と
、
い
さ
さ
か
ぬ
え
的
な
題
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
点
は
そ
う
い
う
趣
旨
で
あ
り
ま
す
の
で
、
御
了
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
古
代
国
家
が
、
畿
内
に
基
盤
を
も
つ
天
皇
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
貴
族
と
を
頂
点
と
す
る
国
家
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
と
い
う
時
期
を
通
じ
て
成
立
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
な
た
に
も
異
論
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
の
権
力
の
構
造
の
問
題
、
あ
る
い
は
そ
の
権
力
に
よ
る
全
国
支
配
の
体
制
の
問
題
、
そ
う
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
問
題
を
最
初
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
関
晃
氏
の
研
究
で
あ
り
ま
す
。
　
関
さ
ん
が
最
初
に
そ
れ
を
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
一
九
五
二
年
に
朝
倉
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
新
日
本
史
大
系
」
第
二
巻
の
「
古
代
社
会
』
に
お
い
て
で
あ
り
ま
す
。
七
世
紀
の
中
ご
ろ
、
大
化
の
改
新
の
際
の
改
新
の
詔
第
二
条
に
、
畿
内
の
制
度
を
つ
く
る
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
の
制
度
を
模
倣
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
関
さ
ん
は
、
大
化
の
改
新
、
さ
ら
に
律
令
の
畿
内
の
制
度
は
、
け
っ
し
て
単
な
る
中
国
の
制
度
の
輸
入
で
は
な
く
、
あ
る
実
態
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
化
の
改
新
に
よ
っ
て
支
配
層
を
形
成
し
た
豪
族
の
居
住
し
て
い
た
地
域
、
当
時
の
政
治
勢
力
の
本
拠
で
あ
る
地
域
、
そ
れ
を
中
国
の
制
度
を
模
し
た
畿
内
に
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
72
大
化
の
改
新
を
中
心
と
す
る
政
治
の
動
き
を
、
関
さ
ん
の
言
葉
で
言
え
ば
「
畿
内
ブ
ロ
ッ
ク
の
全
国
支
配
」
、
そ
う
い
っ
た
か
た
ち
で
捉
え
よ
う
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
　
こ
の
よ
う
な
関
さ
ん
の
考
え
方
は
、
当
時
の
大
化
の
改
新
に
対
す
る
一
般
的
な
考
え
方
に
対
す
る
批
判
の
意
味
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
古
く
第
二
次
世
界
大
戦
前
・
大
戦
中
に
か
け
て
は
、
大
化
の
改
新
は
、
明
治
維
新
や
建
武
の
中
興
と
並
ぶ
、
王
政
復
古
、
天
皇
権
力
の
絶
対
化
を
示
す
一
つ
の
事
件
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
戦
後
の
一
九
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
そ
れ
を
ち
ょ
う
ど
裏
返
し
た
よ
う
な
か
た
ち
で
、
古
代
日
本
の
天
皇
権
力
を
、
古
代
ア
ジ
ア
的
な
支
配
形
態
の
発
展
し
た
か
た
ち
と
し
て
の
中
央
集
権
的
な
専
制
君
主
制
と
し
て
捉
え
る
、
そ
う
い
っ
た
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
、
古
代
の
政
治
権
力
を
天
皇
が
絶
対
的
な
権
限
を
握
っ
て
い
る
形
態
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
出
さ
れ
た
、
そ
う
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
畿
内
政
権
論
は
、
政
権
の
構
造
に
関
す
る
理
解
と
不
可
分
の
関
係
を
持
っ
て
い
ま
す
。
関
さ
ん
は
、
政
権
を
構
成
す
る
天
皇
と
貴
族
と
に
つ
い
て
、
天
皇
は
絶
え
ず
専
制
君
主
へ
の
道
を
歩
も
う
と
す
る
。
貴
族
は
そ
れ
を
阻
も
う
と
す
る
。
専
制
君
主
化
の
契
機
を
は
ら
む
も
の
と
そ
れ
に
対
立
す
る
貴
族
的
立
場
と
が
両
極
を
な
し
て
形
づ
く
る
一
種
の
対
抗
関
係
、
そ
う
い
う
も
の
を
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
政
治
の
展
開
を
考
え
る
場
合
に
つ
ね
に
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
政
権
内
部
の
対
立
だ
け
を
重
視
せ
よ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
畿
内
の
勢
力
と
畿
外
の
勢
力
と
の
関
係
、
そ
う
い
う
二
つ
の
対
抗
関
係
を
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
　
関
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
い
く
つ
か
の
機
会
を
捉
え
て
述
べ
ら
れ
ま
し
た
が
、
一
九
五
九
年
五
月
三
十
一
日
、
法
政
大
学
で
行
わ
れ
た
歴
史
学
研
究
会
の
大
会
で
、
「
大
化
前
後
の
天
皇
権
力
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
で
同
じ
趣
旨
の
主
張
を
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
こ
の
時
ち
ょ
う
ど
『
史
学
雑
誌
』
の
委
員
を
や
っ
て
い
て
、
大
会
の
報
告
を
記
事
に
す
る
た
め
に
聞
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
席
上
、
北
山
茂
夫
さ
ん
が
関
さ
ん
の
議
論
に
対
し
て
非
常
に
厳
し
い
批
判
を
加
え
ら
れ
た
。
関
さ
ん
の
考
え
方
は
、
古
代
に
お
け
る
支
配
者
対
農
民
の
基
本
的
な
対
立
関
係
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
、
そ
う
い
っ
た
論
旨
で
厳
し
い
批
判
を
加
え
ら
れ
た
。
そ
れ
を
よ
く
覚
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
関
さ
ん
は
そ
の
後
、
同
じ
一
九
五
九
年
に
、
山
梨
大
学
学
芸
学
部
の
研
究
報
告
に
「
大
化
前
代
の
大
夫
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
を
書
か
れ
ま
し
た
。
大
夫
と
は
マ
ヘ
ツ
キ
ミ
と
申
し
ま
す
が
、
有
力
な
豪
族
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
人
々
で
、
オ
ホ
オ
ミ
（
大
臣
）
の
も
と
に
あ
っ
て
一
種
の
合
議
体
を
形
成
す
る
。
こ
う
い
っ
た
大
夫
に
よ
る
合
議
体
が
、
六
世
紀
の
時
期
か
ら
ず
っ
と
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
律
令
制
の
太
政
官
の
、
大
臣
や
納
言
に
よ
る
合
議
制
に
は
、
六
世
紀
の
マ
ヘ
ツ
キ
ミ
の
制
度
が
継
承
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
関
さ
ん
の
、
古
代
の
天
皇
を
中
心
と
す
る
権
力
の
構
造
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
必
ず
し
も
当
時
の
学
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
な
、
北
山
茂
夫
さ
ん
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
批
判
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
　
私
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
あ
と
、
一
九
六
二
年
に
、
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
（
古
代
3
）
に
「
奈
良
朝
政
治
の
推
移
」
と
い
う
論
文
を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
関
さ
ん
の
考
え
方
、
天
皇
と
貴
族
と
の
勢
力
の
均
衡
に
よ
っ
て
律
令
国
家
の
権
力
が
高
度
に
発
揮
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
勢
力
の
均
衡
が
破
れ
る
と
著
し
い
政
畿内王権論をめぐって73
治
の
専
制
化
が
起
り
、
専
権
的
な
貴
族
が
出
現
す
る
。
こ
う
い
っ
た
考
え
方
が
奈
良
時
代
の
政
治
史
を
理
解
す
る
う
え
で
大
変
有
効
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
い
た
し
ま
し
た
。
た
だ
、
天
皇
と
貴
族
勢
力
と
が
ま
っ
た
く
対
等
で
あ
る
か
、
と
い
う
と
、
ど
う
も
そ
う
は
い
か
な
い
。
奈
良
時
代
に
は
恵
美
押
勝
と
か
道
鏡
と
か
い
う
よ
う
な
専
権
的
な
貴
族
や
僧
侶
が
出
現
し
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
絶
え
ず
天
皇
の
権
力
と
の
結
合
に
よ
っ
て
出
現
し
て
い
る
。
押
勝
の
場
合
は
光
明
皇
太
后
で
す
し
、
道
鏡
の
場
合
は
称
徳
天
皇
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
奈
良
時
代
を
通
じ
て
数
々
の
政
変
が
起
り
、
そ
れ
と
関
連
し
て
宮
廷
の
軍
事
力
の
強
化
が
行
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
政
変
と
か
軍
事
的
な
緊
張
と
か
が
、
か
な
ら
ず
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
紛
争
を
契
機
と
し
て
起
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
八
世
紀
の
貴
族
は
、
貴
族
層
だ
け
で
は
独
自
に
そ
の
権
力
を
保
持
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
貴
族
層
は
、
結
局
王
権
を
核
に
し
て
団
結
し
て
支
配
層
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
、
そ
う
認
識
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
二
　
関
さ
ん
の
提
唱
さ
れ
た
畿
内
政
権
論
が
そ
の
後
ど
う
継
承
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
の
日
本
の
古
代
国
家
の
構
造
を
め
ぐ
る
主
要
な
学
説
と
し
て
第
一
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
石
母
田
正
氏
の
『
日
本
の
古
代
国
家
』
（
一
九
七
一
年
、
岩
波
書
店
）
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
石
母
田
さ
ん
の
著
書
は
、
非
常
に
堅
固
な
論
理
で
構
築
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
日
本
を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
全
体
の
政
治
的
な
動
向
の
中
で
日
本
の
古
代
国
家
の
形
成
を
考
え
る
と
い
う
、
大
変
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
を
も
っ
た
本
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
律
令
制
国
家
に
お
け
る
基
本
的
な
支
配
・
被
支
配
の
関
係
、
基
本
的
な
生
産
関
係
と
い
う
も
の
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
普
通
は
国
家
と
公
民
と
の
間
に
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
地
方
の
在
地
首
長
－
大
化
の
改
新
以
前
の
国
造
と
か
県
主
、
律
令
制
の
も
と
で
の
郡
司
1
そ
う
い
っ
た
首
長
と
人
民
と
の
間
の
関
係
が
基
本
的
で
あ
っ
て
、
国
家
と
人
民
と
の
関
係
と
い
う
の
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
、
そ
う
考
え
ら
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
首
長
制
と
い
う
議
論
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
畿
内
王
権
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
王
権
と
中
央
の
首
長
層
、
貴
族
と
か
ら
な
る
統
一
体
－
畿
内
政
権
あ
る
い
は
畿
内
王
権
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ー
、
そ
れ
に
よ
る
全
国
支
配
と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
、
や
は
り
関
さ
ん
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
た
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
天
皇
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
や
は
り
天
皇
独
自
の
権
力
を
保
有
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
律
令
制
の
規
定
か
ら
、
石
母
田
さ
ん
は
五
つ
の
天
皇
大
権
と
い
う
も
の
を
想
定
さ
れ
、
官
制
大
権
（
官
制
を
制
定
す
る
権
限
）
・
官
吏
任
命
権
・
軍
事
大
権
、
そ
れ
か
ら
臣
下
に
対
す
る
刑
罰
権
、
外
交
・
王
位
継
承
権
、
そ
う
い
っ
た
権
限
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
を
大
変
重
視
さ
れ
ま
し
て
、
結
局
日
本
の
古
代
国
家
、
律
令
制
の
国
家
と
い
う
の
は
、
天
皇
に
支
配
階
級
の
権
力
が
代
表
さ
れ
る
と
い
う
特
殊
な
形
態
と
し
て
の
東
洋
的
専
制
国
家
で
あ
る
、
と
、
そ
う
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
後
も
、
日
本
の
古
代
国
家
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
注
目
す
べ
き
考
え
方
が
次
々
に
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
主
だ
っ
た
も
の
の
み
挙
げ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
一
つ
に
は
吉
田
孝
さ
ん
の
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
（
一
九
八
三
年
、
岩
波
書
店
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
吉
田
さ
ん
は
、
墾
田
永
年
私
財
法
に
つ
い
て
の
研
究
を
核
に
さ
れ
ま
し
て
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
政
治
過
程
を
新
し
い
角
度
か
ら
捉
え
な
お
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
と
く
に
同
書
の
田
「
律
令
国
74
家
の
諸
段
階
」
は
、
注
目
さ
れ
る
論
文
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
八
世
紀
の
政
治
過
程
が
、
中
央
権
力
の
地
方
浸
透
の
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ふ
つ
う
墾
田
永
年
私
財
法
に
つ
い
て
は
、
律
令
制
の
公
地
公
民
制
の
後
退
で
あ
り
、
こ
れ
を
機
に
律
令
制
が
崩
れ
始
め
た
と
い
う
ふ
う
に
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
が
下
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
吉
田
さ
ん
は
む
し
ろ
こ
れ
を
中
央
権
力
に
よ
る
土
地
支
配
の
前
進
で
あ
る
、
と
評
価
し
な
お
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
、
郡
司
等
の
在
地
首
長
の
支
配
が
後
退
し
、
地
方
社
会
が
変
化
し
て
い
く
、
そ
う
し
た
な
か
で
中
央
権
力
の
地
方
支
配
が
伸
張
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
形
で
古
田
さ
ん
は
、
む
し
ろ
九
世
紀
初
頭
の
嵯
峨
天
皇
の
時
代
に
古
代
国
家
の
頂
点
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
ほ
か
、
名
古
屋
大
学
の
早
川
庄
八
氏
の
太
政
官
制
を
め
ぐ
る
一
連
の
研
究
が
あ
り
ま
す
。
岩
波
書
店
か
ら
出
た
『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
（
一
九
八
六
年
）
、
東
京
大
学
出
版
会
の
『
講
座
日
本
歴
史
』
第
二
巻
の
「
古
代
天
皇
制
と
太
政
官
政
治
」
（
一
九
八
四
年
）
、
吉
川
弘
文
館
の
『
日
本
史
研
究
の
新
視
点
』
（
一
九
八
六
年
）
に
収
め
ら
れ
る
「
天
皇
と
太
政
官
の
権
能
」
、
こ
う
い
っ
た
著
書
や
論
文
で
す
。
早
川
さ
ん
は
、
今
ま
で
の
律
令
国
家
の
権
力
構
造
を
め
ぐ
る
議
論
が
非
常
に
抽
象
化
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
そ
れ
を
打
ち
破
る
意
味
で
、
朝
廷
に
お
け
る
意
志
の
決
定
と
申
し
ま
す
か
、
政
策
決
定
の
手
続
き
の
解
明
、
詔
勅
と
か
太
政
官
処
分
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
ど
う
い
う
手
続
き
を
経
て
作
製
さ
れ
発
布
さ
れ
た
か
と
い
う
制
度
的
な
面
を
具
体
的
に
解
明
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
通
じ
て
、
天
皇
の
意
志
と
い
う
も
の
が
政
治
に
無
限
定
に
反
映
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
、
天
皇
の
意
志
を
製
肘
す
る
貴
族
合
議
制
の
存
在
と
い
う
も
の
を
、
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
ほ
か
、
大
阪
大
学
の
長
山
泰
孝
さ
ん
の
論
文
（
「
古
代
貴
族
の
終
焉
」
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
一
四
、
一
九
八
一
年
。
「
律
令
国
家
と
王
権
」
同
二
三
七
、
一
九
八
五
年
）
と
か
、
北
海
道
大
学
の
河
内
祥
輔
さ
ん
の
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
（
一
九
八
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）
と
か
が
あ
り
、
古
代
の
王
権
の
問
題
に
深
く
関
わ
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
歴
史
学
研
究
会
で
は
、
一
九
八
八
年
の
中
央
大
学
で
の
大
会
で
、
学
習
院
の
遠
山
美
都
男
さ
ん
が
「
古
代
王
権
の
諸
段
階
と
在
地
首
長
制
」
と
い
う
題
で
、
か
な
り
早
い
時
期
、
一
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
王
権
の
展
開
の
過
程
に
つ
い
て
、
王
権
の
抽
象
化
と
い
う
論
を
軸
に
し
て
考
察
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
か
ら
、
日
本
古
代
の
王
権
に
つ
い
て
の
論
が
深
め
ら
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
　
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
古
代
王
権
に
つ
い
て
の
議
論
は
深
め
ら
れ
、
支
配
層
を
構
成
す
る
天
皇
と
貴
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
議
論
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る
畿
内
王
権
と
い
う
そ
の
「
畿
内
」
と
い
う
こ
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
は
関
さ
ん
か
ら
あ
と
、
具
体
的
な
分
析
と
い
う
も
の
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。
畿
内
の
社
会
構
造
で
あ
る
と
か
、
畿
外
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
は
必
ず
し
も
発
展
を
見
な
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
最
近
に
な
っ
て
、
そ
う
し
た
面
で
の
新
し
い
展
開
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
代
表
す
る
の
は
、
　
一
九
八
五
年
に
出
た
、
山
梨
大
学
の
大
津
透
さ
ん
の
「
律
令
国
家
と
畿
内
」
と
い
う
論
文
で
あ
り
ま
す
（
『
日
本
書
紀
研
究
』
＝
二
、
塙
書
房
）
。
大
津
さ
ん
の
こ
の
論
文
は
、
八
世
紀
の
律
令
制
の
負
担
体
系
、
租
税
と
か
労
役
と
か
の
負
担
の
う
え
で
畿
内
と
畿
外
と
の
間
に
は
基
本
的
な
差
異
が
あ
る
こ
と
に
着
目
さ
れ
、
そ
畿内王権論をめぐって75
の
よ
う
な
具
体
的
な
面
か
ら
畿
内
制
の
問
題
を
考
察
さ
れ
た
も
の
で
す
。
畿
内
に
つ
い
て
い
う
と
、
そ
れ
は
王
権
の
直
轄
地
で
あ
り
、
浮
浪
人
に
対
す
る
政
策
や
雇
役
な
ど
の
面
で
、
民
衆
に
対
す
る
徹
底
的
な
把
握
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
畿
外
に
対
す
る
支
配
に
は
、
ミ
ツ
キ
や
ニ
へ
の
貢
上
と
い
っ
た
服
属
儀
礼
に
と
も
な
う
貢
納
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
系
譜
を
ひ
く
税
制
が
行
わ
れ
て
い
た
。
律
令
制
の
負
担
体
系
に
お
け
る
畿
内
と
畿
外
の
違
い
は
、
結
局
律
令
制
以
前
、
大
化
の
改
新
以
前
の
ウ
チ
ツ
ク
ニ
と
ヨ
モ
ツ
ク
ニ
の
体
制
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
畿
外
に
対
す
る
王
権
の
支
配
は
い
わ
ゆ
る
在
地
首
長
制
、
そ
の
地
方
の
国
造
と
か
県
主
と
か
の
人
民
支
配
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
結
論
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
畿
内
制
の
実
態
に
ま
で
踏
み
こ
ん
だ
、
本
格
的
な
研
究
と
い
え
ま
す
。
　
こ
の
ほ
か
、
早
川
庄
八
さ
ん
の
『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
に
載
っ
て
い
る
「
選
任
令
・
選
叙
令
と
郡
領
の
「
試
練
」
」
と
い
う
論
文
、
こ
れ
は
律
令
制
の
も
と
で
の
郡
司
の
任
命
手
続
き
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
役
人
を
任
命
す
る
と
き
に
中
央
の
式
部
省
で
テ
ス
ト
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
実
際
に
は
ほ
か
の
役
人
に
つ
い
て
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
、
地
方
の
郡
司
に
つ
い
て
は
、
平
安
の
初
め
の
弘
仁
式
の
段
階
ま
で
ず
っ
と
行
わ
れ
て
い
た
、
そ
う
い
う
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
論
文
で
す
。
し
か
も
こ
の
試
練
は
畿
内
の
郡
司
に
は
行
わ
れ
ず
、
畿
外
の
郡
司
に
対
し
て
だ
け
行
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
畿
内
と
畿
外
の
違
い
と
い
う
も
の
を
見
い
だ
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
大
津
さ
ん
の
も
の
ほ
ど
内
部
構
造
に
踏
み
こ
ん
だ
議
論
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る
畿
内
王
権
論
に
新
た
な
視
角
を
提
供
す
る
も
の
と
い
え
ま
す
。
三
　
そ
こ
で
、
畿
内
王
権
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
あ
ま
り
細
か
い
勉
強
を
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
抽
象
的
な
大
風
呂
敷
を
広
げ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う
い
う
図
示
を
す
る
と
あ
る
意
味
で
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ
り
ま
す
が
、
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
ち
ょ
っ
と
図
を
描
い
て
み
ま
す
。
　
畿
内
王
権
は
、
オ
ホ
キ
ミ
（
天
皇
、
か
つ
て
の
大
王
）
を
中
心
と
す
る
畿
内
勢
力
に
よ
る
全
国
支
配
の
体
制
、
と
規
定
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
畿
内
勢
力
と
は
、
そ
れ
自
体
の
中
に
支
配
・
被
支
配
の
関
係
、
あ
る
い
は
身
分
的
な
違
い
、
と
い
う
も
の
を
有
し
て
い
る
。
オ
ホ
キ
ミ
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
有
力
豪
族
（
貴
族
）
、
そ
れ
か
ら
畿
内
の
在
地
有
力
者
層
、
そ
し
て
そ
の
下
に
一
般
の
農
民
、
さ
ら
に
隷
属
的
な
身
分
と
し
て
の
奴
碑
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
た
畿
内
に
は
、
そ
う
し
た
中
に
こ
と
に
渡
来
系
の
技
術
者
、
い
わ
ゆ
る
品
部
・
雑
戸
の
集
団
と
い
う
も
の
が
、
か
な
り
の
密
度
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
ま
す
。
　
（
律
令
の
位
階
制
で
い
え
ば
、
貴
族
は
一
位
か
ら
五
位
の
ク
ラ
ス
で
あ
り
、
畿
内
の
在
地
有
力
者
層
は
六
位
か
ら
八
位
な
い
し
初
位
。
出
身
の
制
度
か
ら
い
う
と
、
貴
族
は
い
わ
ゆ
る
蔭
子
孫
、
在
地
有
力
者
層
は
位
子
と
い
う
身
分
に
あ
た
り
ま
す
。
大
化
の
改
新
以
前
の
大
和
政
権
の
段
階
で
申
し
ま
す
と
、
貴
族
層
に
あ
た
る
の
が
い
わ
ゆ
る
臣
・
連
・
伴
造
で
あ
り
、
在
地
有
力
者
層
に
あ
た
る
の
が
伴
造
の
配
下
の
ト
モ
に
あ
た
る
わ
け
で
す
。
）
　
こ
こ
で
の
オ
ホ
キ
ミ
の
地
位
は
、
畿
内
の
勢
力
の
代
表
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
全
国
を
一
つ
の
単
位
と
す
る
、
一
つ
の
共
同
体
の
首
長
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
76
て
い
る
。
オ
ホ
キ
ミ
は
豪
族
に
よ
っ
て
推
戴
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
地
位
は
同
一
の
家
系
の
な
か
で
継
承
さ
れ
る
。
そ
し
て
中
央
の
豪
族
（
貴
族
）
た
ち
の
団
結
の
核
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
、
オ
ホ
キ
ミ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
畿
内
の
勢
力
が
、
各
地
の
在
地
首
長
を
中
心
と
す
る
政
治
集
団
を
服
属
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
元
来
そ
の
関
係
は
貢
納
制
に
よ
る
支
配
で
あ
り
、
在
地
首
長
の
内
部
の
支
配
に
ま
で
畿
内
の
王
権
が
介
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
七
、
八
世
紀
を
通
じ
て
し
だ
い
に
そ
れ
が
内
部
へ
の
浸
透
の
度
を
強
め
て
い
く
、
そ
ん
な
ふ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
こ
う
い
っ
た
体
制
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
本
当
は
お
話
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
こ
こ
で
は
省
略
い
た
し
ま
す
。
い
く
つ
か
注
目
す
べ
き
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
だ
け
を
申
し
あ
げ
ま
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
、
族
層者カ有地在
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こ
う
い
っ
た
体
制
が
形
成
さ
れ
て
く
る
う
え
で
、
大
化
の
改
新
が
一
つ
の
画
期
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
確
か
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
体
制
と
し
て
確
立
す
る
の
は
、
七
世
紀
後
半
の
天
武
天
皇
の
時
代
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
オ
ホ
キ
ミ
（
天
皇
）
は
畿
内
勢
力
の
首
長
で
あ
る
と
と
も
に
、
全
国
の
統
一
的
な
王
権
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
面
で
の
天
皇
の
地
位
が
確
立
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
天
武
朝
で
あ
ろ
う
。
畿
内
の
首
長
と
し
て
の
面
を
と
り
あ
げ
ま
す
と
、
天
武
朝
に
は
、
後
の
古
事
記
の
も
と
に
な
る
修
史
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
皇
統
譜
、
歴
代
天
皇
の
系
譜
が
形
成
さ
れ
、
大
和
政
権
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
氏
族
の
系
譜
が
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
支
配
層
を
網
羅
す
る
体
系
的
な
系
譜
が
形
成
さ
れ
る
。
ま
た
八
色
の
姓
と
い
う
カ
バ
ネ
の
秩
序
が
で
き
、
畿
内
の
人
々
の
身
分
秩
序
が
確
立
す
る
。
さ
ら
に
武
力
の
整
備
を
通
じ
て
も
、
こ
う
し
た
畿
内
勢
力
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
第
二
の
、
全
国
的
・
統
一
的
な
王
権
の
形
成
、
王
権
の
代
表
者
と
し
て
の
天
皇
の
性
質
、
と
い
う
点
か
ら
申
し
ま
す
と
、
旧
来
の
在
地
首
長
、
こ
れ
は
人
民
に
対
す
る
政
治
的
な
支
配
者
で
あ
る
と
同
時
に
精
神
的
・
宗
教
的
な
面
を
も
含
む
ト
ー
タ
ル
な
支
配
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
在
地
首
長
か
ら
神
を
祭
る
権
限
、
祭
祀
権
を
中
央
に
吸
収
す
る
と
い
う
形
で
、
そ
れ
を
単
［
な
王
権
の
中
に
吸
収
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
い
っ
た
点
で
、
天
武
朝
は
古
代
天
皇
制
の
確
立
の
第
一
の
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
天
皇
の
貴
族
に
対
す
る
地
位
が
確
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
貴
族
層
の
、
階
級
と
し
て
の
確
立
の
時
期
で
も
あ
り
、
同
時
に
い
わ
ゆ
る
畿
内
制
と
い
う
も
の
が
実
態
的
に
確
立
し
た
時
期
で
も
あ
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
体
制
は
、
八
世
紀
の
律
令
体
制
に
も
基
本
的
に
は
継
承
さ
れ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
政
治
的
な
体
制
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
多
分
に
族
制
的
・
宗
教
的
な
要
素
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
面
が
八
世
紀
に
お
い
て
表
面
化
し
て
く
る
。
先
ほ
ど
も
申
し
ま
畿内王権論をめぐって77
し
た
よ
う
に
、
奈
良
時
代
の
後
半
に
は
非
常
に
専
制
的
な
貴
族
が
出
現
し
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
天
皇
の
権
能
と
か
身
分
、
身
分
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
で
す
が
、
そ
う
し
た
も
の
が
制
度
的
に
確
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
色
々
な
問
題
と
し
て
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
当
時
の
天
皇
は
、
中
国
の
皇
帝
の
よ
う
な
、
天
命
思
想
に
も
と
つ
い
て
天
帝
か
ら
地
上
の
支
配
を
委
任
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
天
子
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
よ
り
は
、
皇
祖
か
ら
血
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
皇
系
の
出
身
者
・
代
表
者
、
そ
う
い
っ
た
性
格
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
　
そ
こ
で
注
目
さ
れ
ま
す
の
は
、
一
つ
に
は
太
上
天
皇
の
存
在
で
す
。
養
老
儀
制
令
第
三
条
に
つ
い
て
日
本
と
中
国
と
を
比
較
し
ま
す
と
、
中
国
で
は
皇
后
・
皇
太
子
を
含
め
て
、
皇
帝
に
対
し
て
は
す
べ
て
「
臣
」
「
妾
」
と
称
し
ま
す
が
、
日
本
の
律
令
で
は
、
天
皇
及
び
太
上
天
皇
に
対
し
て
、
他
の
者
が
「
臣
」
「
妾
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
結
局
、
天
命
思
想
に
も
と
つ
く
天
子
の
地
位
を
重
ん
じ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
一
つ
の
皇
統
の
中
に
お
け
る
、
族
制
的
な
関
係
を
重
ん
じ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
天
皇
の
父
と
か
后
妃
と
か
が
天
皇
の
権
力
を
分
有
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
孝
謙
上
皇
と
淳
仁
天
皇
と
が
同
席
し
て
渤
海
の
使
に
対
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
起
る
し
、
ま
た
聖
武
天
皇
の
后
で
あ
る
光
明
皇
后
が
、
天
皇
の
譲
位
後
、
皇
太
后
と
し
て
詔
を
出
す
、
と
い
う
こ
と
も
起
る
。
令
の
規
定
で
は
、
皇
太
子
や
三
后
の
出
す
命
令
は
令
旨
で
あ
っ
て
詔
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
に
は
現
実
に
は
孝
謙
天
皇
が
存
在
し
て
お
り
噛
天
皇
と
し
て
の
権
能
を
皇
太
后
が
委
譲
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
同
時
に
、
押
勝
と
か
道
鏡
な
ど
、
天
皇
の
権
力
と
結
び
つ
い
た
貴
族
が
、
無
限
定
な
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
畿
内
制
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
い
う
と
、
こ
う
い
う
政
治
の
専
制
化
に
と
も
な
っ
て
官
人
の
秩
序
が
混
乱
し
て
く
る
。
つ
ま
り
天
皇
が
自
分
の
寵
臣
に
高
い
官
位
を
授
け
る
こ
と
で
、
元
来
な
ら
一
位
か
ら
五
位
、
六
位
か
ら
初
位
と
い
う
か
た
ち
で
区
分
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
官
人
の
階
層
が
く
ず
れ
て
く
る
。
吉
備
真
備
が
右
大
臣
に
な
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
方
の
豪
族
層
が
政
界
に
進
出
し
て
く
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
畿
内
勢
力
に
よ
る
全
国
支
配
と
い
う
も
の
の
弱
体
化
を
招
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
次
の
、
八
世
紀
の
終
り
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
、
光
仁
・
桓
武
朝
の
政
治
改
革
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
桓
武
天
皇
は
平
安
遷
都
を
行
っ
て
政
治
の
局
面
を
転
換
し
ま
す
が
、
そ
の
中
で
官
人
層
の
強
大
な
皇
権
に
対
す
る
依
存
を
利
用
し
て
、
貴
族
層
に
対
す
る
優
位
を
確
立
す
る
。
こ
の
光
仁
・
桓
武
朝
で
、
そ
れ
ま
で
の
天
武
系
の
皇
統
か
ら
天
智
系
の
皇
統
に
代
り
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
桓
武
天
皇
の
時
か
ら
、
中
国
に
倣
っ
て
、
都
城
の
南
の
郊
外
に
お
い
て
天
帝
を
祭
る
祭
天
の
儀
と
い
う
も
の
が
始
ま
り
ま
す
し
、
ま
た
光
仁
天
皇
の
時
か
ら
は
天
長
節
が
始
ま
る
。
天
命
思
想
に
も
と
つ
い
て
天
子
の
地
位
を
認
識
す
る
こ
と
が
始
ま
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
ら
に
九
世
紀
初
め
の
嵯
峨
天
皇
の
時
に
な
る
と
、
太
上
天
皇
の
地
位
に
つ
い
て
も
そ
の
明
確
化
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
天
皇
の
地
位
を
退
い
た
上
皇
が
無
条
件
に
太
上
天
皇
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
時
代
か
ら
、
天
皇
に
よ
る
太
上
天
皇
の
尊
号
奉
上
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
皇
子
に
つ
い
て
も
、
天
皇
の
兄
弟
・
皇
子
は
す
べ
て
親
王
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
嵯
峨
天
皇
の
時
か
ら
い
わ
ゆ
る
親
王
宣
下
が
行
わ
れ
、
親
王
宣
下
を
経
て
78
初
め
て
親
王
の
地
位
に
つ
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
天
皇
の
地
位
、
唯
｝
の
王
権
保
持
者
と
し
て
の
天
皇
の
地
位
が
明
確
化
さ
れ
、
皇
権
を
分
有
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
天
皇
に
よ
る
尊
号
奉
上
、
親
王
宣
下
と
い
っ
た
か
た
ち
で
そ
れ
が
明
確
化
さ
れ
る
、
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
ち
ょ
う
ど
こ
の
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
と
い
う
時
期
は
、
伝
統
的
な
在
地
首
長
層
が
分
解
し
、
衰
退
し
て
い
く
時
期
に
当
た
る
わ
け
で
、
桓
武
天
皇
の
時
に
は
譜
第
郡
司
と
い
う
も
の
が
停
廃
さ
れ
ま
す
。
ま
た
こ
う
し
た
中
で
、
地
方
の
豪
族
は
京
・
畿
内
に
ど
ん
ど
ん
本
貫
を
移
し
て
い
く
。
地
方
豪
族
が
都
の
下
級
官
人
化
し
て
い
く
わ
け
で
、
こ
れ
は
在
地
首
長
制
が
崩
壊
し
て
い
く
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
い
わ
ば
畿
内
制
そ
の
も
の
の
役
割
も
失
わ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
桓
武
天
皇
の
時
に
は
都
と
東
国
と
を
隔
て
て
い
る
三
関
が
停
止
さ
れ
、
辺
境
の
蝦
夷
や
隼
人
の
入
貢
も
こ
の
時
期
に
停
止
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
形
で
全
国
的
な
統
「
支
配
が
完
成
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
四
　
端
折
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
最
後
に
、
畿
内
王
権
論
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
簡
単
に
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。
　
一
つ
に
は
や
は
り
畿
内
社
会
の
内
部
構
造
と
い
っ
た
も
の
の
実
態
に
つ
い
て
の
解
明
。
こ
れ
は
ま
だ
ま
だ
研
究
す
べ
き
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
と
に
八
世
紀
の
畿
内
の
村
落
、
こ
れ
は
膨
大
な
律
令
の
下
級
官
人
層
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
当
時
の
令
制
の
舎
人
二
六
〇
〇
人
、
使
部
一
八
六
六
人
、
さ
ら
に
帳
内
・
資
人
・
伴
部
、
こ
う
い
っ
た
数
千
人
の
者
が
、
都
と
そ
の
周
辺
の
畿
内
の
人
々
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
畿
内
の
郷
の
数
は
三
五
〇
ほ
ど
、
一
郷
は
五
〇
戸
で
す
か
ら
、
一
郷
か
ら
数
十
人
が
出
仕
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
現
に
正
倉
院
文
書
の
神
亀
三
年
の
山
背
国
愛
宕
郡
の
計
帳
で
は
、
約
二
〇
戸
の
中
か
ら
一
六
人
の
こ
う
し
た
下
級
官
人
が
出
て
い
ま
す
。
近
年
世
上
の
話
題
を
呼
ん
で
い
る
長
屋
王
宅
出
土
の
木
簡
も
、
こ
う
し
た
畿
内
に
お
け
る
王
族
・
貴
族
と
在
地
と
の
強
い
結
び
つ
き
を
あ
ら
た
め
て
浮
彫
り
に
し
て
い
る
わ
け
で
、
今
後
新
し
い
視
角
か
ら
研
究
が
進
む
可
能
性
が
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
い
え
ま
す
。
　
第
二
に
は
、
同
じ
畿
内
と
い
っ
て
も
、
個
々
の
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ
る
。
こ
と
に
大
和
と
河
内
・
山
背
と
で
は
、
非
常
に
性
格
に
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
大
和
政
権
を
担
う
豪
族
の
本
拠
地
と
し
て
の
大
和
と
、
多
く
の
渡
来
氏
族
や
ト
モ
の
居
住
す
る
河
内
、
そ
う
い
っ
た
性
格
の
違
い
と
い
う
も
の
、
そ
れ
か
ら
ま
た
、
制
度
上
は
畿
外
の
地
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
隣
接
す
る
近
江
と
か
紀
伊
と
か
い
っ
た
地
域
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
そ
う
い
う
問
題
に
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
第
三
に
は
、
そ
う
し
た
畿
内
地
域
の
歴
史
的
性
格
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
き
た
の
か
と
い
う
、
時
期
的
な
推
移
の
問
題
。
こ
と
に
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
政
変
が
起
る
わ
け
で
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
影
響
を
在
地
に
及
ぼ
し
た
か
。
そ
う
い
う
点
で
は
こ
と
に
六
世
紀
の
末
、
五
八
七
年
の
物
部
守
屋
の
滅
亡
は
、
河
内
地
方
の
在
地
勢
力
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
七
世
紀
後
半
か
ら
の
都
城
制
の
発
展
、
藤
原
京
・
平
城
京
の
造
営
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
官
人
が
都
に
集
住
す
る
よ
う
に
な
る
、
そ
れ
が
畿
内
の
村
落
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。
そ
し
て
都
城
制
の
も
と
で
、
都
の
京
戸
と
畿
内
の
村
落
と
が
ど
う
い
う
有
機
的
な
関
係
を
保
持
し
続
け
た
の
か
。
そ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
研
究
す
べ
き
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
私
に
は
思
え
ま
す
。
私
自
身
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
え
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
畿
内
制
に
関
す
る
議
論
と
い
う
も
の
が
、
い
た
ず
ら
に
抽
象
論
に
走
る
こ
と
な
く
、
実
態
に
即
し
て
生
産
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
や
は
り
大
事
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
今
後
の
日
本
古
代
国
家
に
つ
い
て
の
研
究
に
畿
内
制
に
関
す
る
議
論
が
寄
与
し
て
い
く
こ
と
を
望
み
た
い
と
考
え
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
　
ど
う
も
大
き
な
問
題
を
掲
げ
て
し
ま
い
、
大
雑
把
な
議
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
一
応
今
の
時
点
に
お
け
る
私
の
考
え
方
を
申
し
あ
げ
ま
し
た
。
御
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
〈
付
記
〉
こ
れ
は
、
去
る
一
九
九
〇
年
五
月
十
三
日
に
行
わ
れ
た
、
学
習
院
大
学
史
学
会
　
大
会
に
於
い
て
お
願
い
し
た
講
演
を
、
編
集
委
員
会
で
ま
と
め
、
再
度
笹
山
先
生
に
　
加
筆
訂
正
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
畿内王権論をめぐって79
